






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〇 老後は貯蓄を取り崩していくことがわかった 〇 社会のことをよく知り対策する
就労 〇 働けるうちにしっかり働く必要がある 〇 給料が高い会社に就職する












住宅 〇 住宅ローンを組むことが最大の出費だとわかった、 〇 計画的に購入する、買う前に大体の計算をする
〇 家をいつ買うか、ローンをどう組むかで人生が大きく変わ
ることがわかった
消費行動 〇 自分に最適な物を買うよう努力する、節約が大切 〇 本当に必要か、冷静に何事も考えるようにする
〇 贅沢をし過ぎると老後まで借金がたまる 〇 恋人のお金の使い方は要チェック
結婚 〇 結婚費用がとてもかかることがわかった 〇 結婚相手は価値観や経済感覚などをみて慎重に選ぶ、















年金 〇 年金の仕組みやもらえる金額について 〇これを機にいろいろなことが考えられたのでよかった





退職金 〇 退職金制度や金額 〇老後お金がもらえる（年金）といってもゆとりがある訳
ではないことがわかった
家計管理 〇 家計簿のつけかた、家計管理の仕方、予算の立て方 〇子どもがたくさんいると生活費や教育費をやりくりする
のが大変だと思った
借入 〇 ローンの仕組みや借り方 〇経済について知っておく必要があると思った





























　図表 10 は、調査結果のうち正誤問題 25 問につ
いて
　① 本学科 1 年生のうち、先に第 5 回の講義を受
けてから調査に答えた学生、









































































































































































































































1  文部科学省「高等学校学習指導要領（平成 30 年
告示）解説家庭編」p143
2    https://www.oecd.org/financial/education/oecd-
international-network-on-financial-education.htm
（2020/1/10）



























11 文部科学省「高等学校学習指導要領 ( 平成 30 年
告示 ) 解説公民編」p50
12 文部科学省「高等学校学習指導要領 ( 平成 30 年
告示 ) 解説家庭編」pp74 ～ 79






































Financial Education in the Higher Educational Institution 
-Report of the lecture and financial literacy survey of this year
Chie YANASE
【abstract】
    It has become necessary for young people to get the f inancial literacy as a skill to live independently, because 
sense of values and a lifestyle are diversifying. This is the report of the case of f ive times lectures called Life 
Career Planning of this year and the survey of f inancial literacy of the students in the Department of Creative 
Life-Style Management in our college.
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